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◆ 原 著 
1)  谷野幸子，成瀬優知，四間丁千枝，桑守美千代，松井三枝，松井祥子，井上 博：医薬系大学における入学時 MMPI
の適応予測性の検討－退学との関連で－．学園の臨床研究 6:11-17, 2007. 
 
◆ 症例報告 
1)  丸山宗治，山田 徹，鈴木健介，三輪敏郎，荒井信貴，河岸由紀，林 龍二，松井祥子，小林 正，折原正周，土
岐善紀，鳴河宗聡，泉 三郎：肺結核と腸結核に合併した結核性胸壁膿瘍の 1 例．結核，82(5):487, 2007. 
 
◆ 学会報告 
1)  Matsui S., Sugiyama E., Taki H., Kawagishi Y., Maruyama M., Kobayashi M., Ishizawa S., Masaki Y., Sugai S.: Pulmonary 
manifestations in IgG4-related autoimmune disease. ATS 2007 International Conference, 2007, 5, 18-23, San Francisco. 
2)  鈴木健介，三輪敏郎，河岸由紀男，山田 徹，荒井信貴，林 龍二，松井祥子，丸山宗治，村上 純，福岡順也：
術後再発胸腺腫の化学療法後に合併した赤芽球癆の１例．第 55 回日本肺癌学会北陸支部会，2007，2, 3, 金沢． 
3)  篠田晃一郎，杉山英二，多喜博文，松井祥子，長田龍介，小坂英子，引網宏彰，松下 功，木村友厚，小林 正：
関節リウマチ患者における上部消化管内視鏡所見の検討 第 51 回日本リウマチ学会総会 2007, 4, 26-29, 横浜. 
4)  正木康史，菅井 進，黒瀬 望，北川和子，山本元久，高橋裕樹，佐伯敬子，杉山英二，松井祥子，中田真司，折
口智樹，西山 進，西森 功，川野充弘，梅原久範：IgG4+AMOLPS のステロイド治療反応性に関する調査．第 51
回日本リウマチ学会総会 2007, 4, 26-29, 横浜. 
5)  松井祥子，多喜博文，篠田晃一郎，朴木博幸，杉山英二，中田真司，小林 正：IgG4 関連疾患の肺病変の臨床的検
討．第 51 回日本リウマチ学会総会 2007, 4, 26-29, 横浜. 
6)  松井祥子，篠田晃一郎，蓑 毅峰，多喜博文，杉山英二，小林 正，小坂英子，長田龍介，松下 功，木村友，引
網宏彰：関節リウマチにおける呼吸器病変の臨床的検討．第 51 回日本リウマチ学会総会 2007, 4, 26-29, 横浜. 
7)  松井祥子，河岸由紀男，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，荒井信貴，丸山宗治，小林 正：IgG4 関連疾
患の肺病変についての検討．第 47 回日本呼吸器学会学術講演会，2007，5，10-12, 東京． 
8)  林 龍二，松井祥子，荒井信貴，三輪敏郎，河岸由紀男，山田 徹，鈴木健介，丸山宗治，小林 正：当院入院関
節リウマチ患者の肺病変の検討．第 47 回日本呼吸器学会学術講演会，2007，5，10-12, 東京． 
9)  河岸由紀男，松井祥子，林 龍二，三輪敏郎，鈴木健介，山田 徹，丸山宗治，戸邊一之，小林 正：上葉限局型
肺線維症を疑われた２例．第 58 回呼吸器合同北陸地方会，2007，5，26-27, 新潟． 
10)  瀧川章子，林 龍二，岩田 実，松島千紘，山田 徹，河岸由紀男，三輪敏郎，菓子井達彦，松井祥子，丸山宗治，
戸邊一之：Paget 病で乳房部分切除，放射線照射後に生じた器質化肺炎の１例．第 58 回呼吸器合同北陸地方会，2007，
5，26-27, 新潟． 
11)  正木康史，山本元久，高橋裕樹，安積 淳，松井祥子，佐伯敬子，折口智樹，西山 進，川野充弘，西森 功，梅
原久範：IgG4+AMOLPS の臨床的検討－Sjogren 症候群との差異－．第 16 回日本シェーグレン症候群研究会,  2007, 
9, 21-22, 京都. 
12)  松井祥子，四間丁千枝，桑守美千代，酒井 渉，谷野幸子，舟田 久：医療系大学における各種ウイルス抗体価の
推移．第 45 回全国保健管理研究集会，2007，10，10-11, 大分． 
13)  松島千紘，篠田晃一郎，三輪敏郎，山田 徹，河岸由紀男，宇野立人，林 龍二，松井祥子，丸山宗治，戸邉一之：
多発関節炎・皮下結節を伴った肺癌の１例．第 59 回呼吸器合同北陸地方会，2007，11，10-11，富山． 
14)  山田 徹，松島千紘，三輪敏郎，林 龍二，河岸由紀男，松井祥子，丸山宗治，戸邉一之：著明な脾腫をきたした
サルコイドーシスの 1 例．第 59 回呼吸器合同北陸地方会，2007，11，10-11，富山． 
15)  青木藍子，林 龍二，丸山宗治，松井祥子，三輪敏郎，河岸由紀男，山田 徹，松島千紘，戸邉一之，藤下 隆：
末梢 COMT 阻害薬，エンタカポン（コムタンⓇ）によると考えられる器質化肺炎の 1 例．第 59 回呼吸器合同北陸地
方会，2007，11，10-11，富山． 
 
◆ その他 
1)  鈴木健介, 松井祥子，丸山宗治，小林 正，岩佐桂一，酒井麻夫，川根 隆，小林孝一郎，前田宣延：シェーグレ
ン症候群の経過中に移動する多発肺結節影を呈した１例．第 16 回白山カンファレンス 2007. 1.27 金沢. 
2)  松井祥子：「たばこの害」について. 早月中学校 2007, 7, 滑川. 
3)  松井祥子：「たばこの害」について. 雄山中学校 2007, 7, 立山. 
4)  松井祥子：「たばこの害」について. 滑川中学校 2007, 7, 滑川. 
5)  松井祥子：「たばこの害」について. 県立上市高等学校 2007, 7, 上市. 
6)  篠田晃一郎，杉山英二，多喜博文，朴木博幸，松井祥子，松下 功，長田龍介，小坂英子，八木清貴，中田真司，
野崎和也，引網宏彰，嶋田 豊，木村友厚，戸邉一之：富山大学附属病院リウマチ教育検診入院における上部消化
管内視鏡所見の検討．第 2 回富山リウマチ・トータルマネジメント研究会，2007，7，富山． 
7)  松井祥子：健康づくりについて. 平成１９年度生涯生活設計セミナー 2007, 8, 富山. 
8)   松井祥子：現代タバコ事情. 市民公開講座「肺の日」記念講演会講演プログラム集   12-14, 2007, 9, 富山 
9)  松井祥子，石澤 伸：IgG4 関連疾患の肺所見. 内科専門医部会北陸支部秋季セミナー 2007, 11, 金沢 
